



ПРОФЕССОР И. Н. ЧЕМПАЛОВ 
И УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИКОВ- 
МЕЖДУНАРОДНИКОВ
К 90-летию со дня рождения
С именем Ивана Никаноровича Чемпалова связана эпоха 
становления и развития уральской школы специалистов в об­
ласти новой и новейшей истории зарубежных стран и исто- 
риков-международников. С полным основанием можно го­
ворить о том, что ряд кафедр Уральского государственного 
университета -  новой и новейшей истории, теории и исто­
рии международных отношений, востоковедения -  во мно­
гом обязаны научному, педагогическому и человеческому 
таланту И. Н. Чемпалова.
Иван Никанорович Чемпалов родился 29 октября 1913 года 
в д. Варламово Пермской губернии (ныне Челябинская обл.), 
и жизнь его, таким образом, захватила дореволюционное, со­
ветское и постсоветское время -  практически все эпохи XX 
и начала XXI века! Может быть поэтому в его натуре всегда 
чувствовалась и чувствуется удивительная крепость, стой­
кость и последовательность.
Путь в историческую науку для Ивана Никаноровича ока­
зался не прост. Вначале сферой его деятельности была геоло­
гия. Прослушав специальные курсы в одной из средних школ 
Миасса, а затем закончив 2 курса Миасского горного технику­
ма, Иван Чемпалов начал работать в геолого-разведочных 
партиях. Вдоль и поперек исходив Вишневые горы, что на­
ходятся в Челябинской области, он стал признанным знато­
ком их недр. В 1937 году И. Н. Чемпалов поступил на рабфак 
одного из вузов Челябинска, и за один год прошел всю про­
грамму школы за 7-9-й классы. В 1938 году с намерением по­
ступить на геологический факультет Уральского университета
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он приезжает в Свердловск, где узнает, что этот 
факультет переведен в Пермь, но зато открыт 
исторический факультет. Иван Никанорович 
сделал неожиданный для многих своих коллег 
шаг -  поступил учиться на первый курс ис­
торического факультета. Вскоре учебу на очном 
отделении пришлось прервать. В 1940 году 
в связи с новым законом, по которому сти­
пендию могли получать только отличники,
И. Н. Чемпалов вынужден был возвратить­
ся в Челябинск и поступить на работу на 
абразивный завод. Работая техником по сы­
рью, он продолжал наездами посещать Свер­
дловск, сдавать экзамены за 3-й курс истори­
ческого факультета. 22 июня 1941 года студент 
Чемпалов, готовясь к очередному экзамену, 
провел почти половину дня в одном из парков 
Уралмаша. Узнав о начале войны, он вместе 
со своими товарищами на следующее утро был 
в военкомате, но оказалось, что для призыва в армию ему необходимо воз­
вратиться в Челябинск. Однако вернувшись туда, И. Н. Чемпалов был из­
вещен, что на него как специалиста оборонного завода распространяется 
«бронь». Только в феврале 1943 года заместитель начальника цеха обога­
щения И. Н. Чемпалов смог добиться зачисления в Уральский добро­
вольческий танковый корпус. В марте 1943 года он стал его бойцом. В со­
ставе корпуса Иван Никанорович оказался в боях на Брянском фронте. 
Участник битвы на Курской дуге, участник разгрома Квантунской ар­
мии, И. Н. Чемпалов закончил войну на Дальнем Востоке. В своих пись­
мах домой лейтенант Чемпалов писал о том, как он, чтобы не забыть анг­
лийский язык, упражняется в чтении надписей на американских консервах. 
Наконец, после окончания войны и демобилизации вернувшись в Уральс­
кий университет, в 1948 году он заканчивает истфак. Позже Иван Никано­
рович будет шутить, что, поступив в 1938 году, он с отличием закончил уни­
верситет в 1948, «проучившись», таким образом, 10 лет!
Как подающий большие надежды выпускник, он был оставлен в уни­
верситете на преподавательской работе в качестве ассистента кафедры все­
общей истории. Наибольшее влияние на становление ученого в те и пос­
ледующие годы оказали такие признанные историки-зарубежники, как 
чл.-кор. АН СССР Ф. В. Потемкин, профессора Н. П. Руткевич, М. Я. Сю- 
зюмов, Л. Е. Кертман, И. С. Киссельгоф. Еще будучи студентом, И. Н. Чем­
палов заинтересовался международными отношениями Новейшего време­
ни. Первый же разработанный и прочитанный им спецкурс увлек многих 
студентов-историков. На лекциях, семинарских занятиях, которые прово­
дил преподаватель И. Н. Чемпалов, в созданном им студенческом научном 
кружке начиналось формирование будущей школы уральских историков- 
новистов. Параллельно с преподавательской работой Иван Никанорович 
напряженно трудился в столичных библиотеках и архивах. Позже он будет 
рассказывать, вспоминая те годы, что нередко кусок хлеба и стакан чая 
составляли весь его «дневной рацион». Один из авторов этого очерка, сидя 
однажды в начале 80-х годов вместе с И. Н. Чемпаловым в московской
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библиотеке, был потрясен, как он безотрывно просидел за письменным 
столом над книгами от открытия библиотеки до ее закрытия. Этот стиль 
работы сформировался у Ивана Никаноровича еще в далекие 40-50-е годы.
В 1953 году И. Н. Чемпалов защитил в Москве кандидатскую диссерта­
цию «Итало-германская агрессия против Греции и позиция Англии и США 
(1940-1941 гг.)». Последовавший затем период стал для Ивана Никано­
ровича временем постоянных научных исканий и плодотворных итогов. 
И. Н. Чемпалов значительно расширил первоначальные рамки своих ис­
следований. Одним из первых среди отечественных историков он на­
чал изучать осуществлявшуюся в 1933-1939 годы экспансию нацистс­
кой Германии на юго-восток Европы и далее через Балканы и Турцию на 
Ближний Восток с его нефтяными богатствами. В научных работах 
И. Н. Чемпалова, опубликованных в 50-60-х годах, посвященных борьбе 
западных держав и держав фашистской оси Берлин-Рим в Юго-Восточ­
ной Европе и Турции, фактически были намечены хронологические рам­
ки и географический регион исследований большой группы его учени­
ков. В 1962 году И. Н. Чемпалов первым из уральских историков получил 
возможность работать в зарубежных архивах. На стажировке в Болгарии 
он выявил в архивах Софии целый пласт уникальных документов, позво­
ливших по-новому взглянуть на многие проблемы международных от­
ношений кануна и начального периода Второй мировой войны. 2 июля 
1973 года И. Н. Чемпалов защитил в Пермском университете докторскую 
диссертацию «Политика великих держав в Юго-Восточной Европе нака­
нуне Второй мировой войны (1933-1939 гг.)». В 1976 году он получил уче­
ное звание профессора.
Уже во время работы над докторской диссертацией И. Н. Чемпалов опуб­
ликовал ряд глубоко фундированных статей по начальному периоду Вто­
рой мировой войны. В них были исследованы дипломатическая подготов­
ка Германии к вооруженной агрессии в Юго-Восточной Европе, 
итало-германское вторжение на Балканы осенью 1940 года, ввод немец­
ких войск в Румынию, присоединение Болгарии к Тройственному пакту 
в 1941 году. Особое внимание автор уделял анализу британской полити­
ки в этом регионе.
Последовавшие за защитой докторской диссертации годы были для него 
годами постоянных научных исканий и плодотворных итогов. Как ученого 
его отличает неудовлетворенность достигнутыми результатами, его науч­
ный стиль -  полемичность. Обогащенный изучением международных от­
ношений кануна войны, с середины 1970-х годов профессор И. Н. Чемпа­
лов сосредоточил исследовательскую работу на изучении политики 
великих держав, прежде всего Англии и США, на Балканах и Ближнем 
Востоке в 1939-1941 годах. Для трудов И. Н. Чемпалова характерно по­
стоянное сочетание конкретного научного анализа с серьезными и глубо­
кими теоретическими обобщениями.
В 1959 году благодаря усилиям М. Я. Сюзюмова и И. Н. Чемпалова при 
кафедре всеобщей истории была открыта аспирантура. Это положило на­
чало складыванию научного коллектива историков-новистов, возглавляе­
мого И. Н. Чемпаловым. Важным шагом в организационном оформле­
нии коллектива явилось выделение из состава кафедры всеобщей 
истории в 1964 году кафедры новой и новейшей истории, существовав­
шей до 1974 года на общественных началах.
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С 1974 г. кафедра новой и новейшей истории становится самостоятель­
ным структурным подразделением исторического факультета Уральского 
университета. Ее научным направлением стала коллективная тема «Меж­
дународные отношения и политика великих держав на Балканах и Ближ­
нем Востоке накануне и в годы Второй мировой войны». Создание кафед­
ры позволило расширить тематику исследований, активней развивать 
научные связи с академическими институтами и аналогичными кафедра­
ми других вузов. Стажировки преподавателей кафедры в университетах 
и научных центрах Италии, Великобритании, Болгарии, Германии, Юго­
славии, Франции позволили существенно расширить источниковую базу 
исследований уральских международников за счет зарубежных архивных 
материалов.
По инициативе И. Н. Чемпалова на кафедре был организован выпуск 
межвузовского сборника научных работ, посвященного проблемам исто­
рии международных отношений в Новейшее время. За истекший период 
вышли из печати почти 20 сборников, в которых публиковались статьи не толь­
ко членов коллектива кафедры новой и новейшей истории, но и их кол­
лег из Минска, Москвы, Тюмени, Перми, Владимира, Челябинска, Пен­
зы и других городов. Около двадцати лет бессменным руководителем 
редколлегии сборника был И. Н. Чемпалов.
С особой яркостью талант ученого и педагога раскрылся у профессора 
И. Н. Чемпалова в работе с учениками. Всего им подготовлено 20 аспиран­
тов, все они успешно защитили кандидатские диссертации. Бывшие аспи­
ранты И. Н. Чемпалова трудятся на нескольких кафедрах Уральского уни­
верситета, на кафедре всеобщей истории Уральского государственного 
педагогического университета, в других вузах Екатеринбурга, Москвы, 
Симферополя, Перми, Пензы, Ташкента, в государственных структурах. 
Труды И. Н. Чемпалова и учеников его научной школы получили призна­
ние среди отечественных и зарубежных специалистов по истории между­
народных отношений.
С 1986 году И. Н. Чемпалов работает в должности профессора-консуль­
танта. Он по-прежнему руководит дипломниками, аспирантами и соиска­
телями, читает лекции студентам, продолжает исследования по истории 
международных отношений. Награжден тремя медалями.
Пятеро бывших аспирантов И. Н. Чемпалова -  В. И. Михайленко, 
А. Г. Чевтаев, В. А. Буханов, В. А. Кузьмин, В. Н. Земцов -  защитили 
докторские диссертации и теперь сами руководят аспирантами и соиска­
телями.
Плодотворно развивали и развивают научные и педагогические тради­
ции школы профессора И. Н. Чемпалова и другие его ученики и воспитан­
ники его учеников-доценты В. Н. Грак, Ю. С. Кирьяков, В. А. Бабинцев, 
А. С. Постников и др.
